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Die Deutsche Literatur, herausgegeben von der Redaktion der 
Gesellschaft für Germanistik der Kansai Universität, erscheint einmal 
jährlich. Diese Zeitschrift ist für Nichtmitglieder auf dem Wege des 
Austausches erhältlich. Alle Zusendungen erbeten an: Redaktion der 
Gesellschaft, c/o Germanistisches Seminar der Kansai Universität, 
564 Osaka-Suita, Senriyama, Japan. 
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